








































































試料名 試料数 検出試料数 検出値（ppm）
食肉
　牛肉
　縁肉
　鶏肉
魚類
　アイナメ（アブラコ）
　アンロウ，
　オオサガ（メヌケ）
　カレイ
　　アカガレイ
　　クロガシラガレイ
　　クロガレイ
　　ソウハチ
　　ババガレイ（ナメタ）
　　マガレイ
　　マコガレイ
　キチジ（キンキ）
　クロソイ
　サケ
　サンマ
　シシャモ
　タラ
　　スケトウダラ
　　マダラ
　チカ
　　トクビレ（ハッカク）
　　トゲカジカ（マカジカ）
　ニシン
　ハタハタ
　　ヒラメ
　ブリ（フクラゲ〉
　ホッケ
　マサバ（サバ）
　メガネカスベ（カスベ〉
　ヤナギノマイ
　ワカサギ
貝類
　アサリ
　ウバガイ（ホッキ）
　ヒメエゾボラ（ツブ）
　ホタテ
　マガキ（カキ）
　ヤマトシジミ（シジミ）
エビ・力轟類
　エビ
　　ボツカイエビ（ボツカイシマエビ）
　　ホッコクアカエビ（アマエビ）
　カエ
　　ケガニ
　　パナサキガニ
　　ベニズワイガニ
イカ・タ彰彰
　スルメイカ（イカ）
　冷静
棘皮動物
　マナマコ（ナマコ）
　マボヤ（ホヤ）
海藻類
　　ミツイシコンブ（ヒダカコンブ）
　　リシリほンブ（マ識ンブ）
43
43
43
8
1
1
1
1
7
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2
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1
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25
1
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1
1
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1
1
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1
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1
1
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1
0
1
0
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1
3
0
0
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1
0
1
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2
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1
0
0
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0
3
0
1
9
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
⑪
⑪
0
0
0
0．005，　0．011
0．006
0．052
0．057
0，0◎5，　◎．005，　0．008
0．007
0，005
0．005，　0．007，　0．011，　0．013，　0．031
0．008，　　◎鳥008
0．009
0．005，　0，006，　◎．009
0．02ユ
0．005，　0．006，　0．006，　0．007，　0．012，
0．014，　0。014，　0，018，　0．020
0．005
0．013
0．017
0．009
検出限界値　　0．005ppm
（　）　　北海道における一般的呼称
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